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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LOS FRANCESES 
POR 'TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
T * n Ttí»l<íí caso de I116 estas dos potencias interven-x _ i i n a n a . , T u r q u í a . 
Venecía bombardeada. i Se sabe que é s t a se dispone a ceder a 
Venecia ha sido bombardeada por ¡ ^ " ' ga i ' i a ciertos terr i tor ios. 
cuar ta vez, por un aviOn enemigo. 
Este voló a una a l tu ra de 2.000 metros, 
p r ó x i m a m e n t e , sobre la ciudad, ar ro jan-
do una bomba que demol ió un edificio 
deshabitado. 
Otra bomba cayó en una casa de obre-
ros, hir iendo a dos mujeres y a un n iño , 
que se hallaban en el inter ior . 
Otras dos bombas cayeron en la lagu-
na, a algunos metros de distancia del pa-
lacio de los Dux. 
E l av ión fué tiroteado por los cení!l íe-
las i tal ianos, pero logró escapar, no sir 
antes a r ro jar numerosas flechas peque-
ñ a s , una de las cuales c lavó el pié de dna 
mujer en el suelo. 
Sobre el Cuartel general. 
Varias granadas han ca ído sobre el 
Cuartel general a u s t r í a c o en Malborjei-
to, durante el reciente bombardeo llevado 
a cabo por los i tal ianos a la fortaleza. 
Se dice que un general a u s t r í a c o fue 
mortalmente herido, a r r a n c á n d o l e un 
brazo un casco de granada. 
Han muerto un coronel y m i c a p i t á n 
y han ^ sido heridos m á s o menos grave-
mente varios' oficiales. 
Dice Francesco Pricolo. 
E l teniente aviador f rancés . F r a n c é s 
co Pricolo, que con el dir igible «P-i» ha 
bombardeado Pola, ha dicho que duran t i 
un cuarto de hora estuvo expuesto a: 
fuego de cincuenta c a ñ o n e s y m i l fusiles, 
mientras que cuarenta proyectores en-
viaban su luz en torno de él. 
A ñ a d e que las nubes le ocultaban y 
que el enemigo t i raba sin verle. 
H a terminado diciendo que antes de ser 
descubierto el d i r ig ib le h a b í a bombar-
deado el Arsenal, que no t a r d ó en sei 
incendiado. 
De regreso. 
E l general Porro ha regresado a I t a l i . i 
procedente de P a r í s . 
Ha guardado reserva sobre lo tratado 
con los ministros franceses; pero se sabe 
que trae muy buenas impresiones. 
Submarino capturado. 
U n despacho de P a r í s dice que, según 
Sin embargo no e s t á dispuesta a ceder 
A n d r i n ó p o l i s y ha expresado que Fal -
bourg de Karacast, con la e s t ac ión , que-
den en su poder, mientras que Bulgar ia , 
no queriendo La i n t e r r u p c i ó n de comuni-
caciones directas con la nueva Bulgar ia , 
tenga estos puntos importantes. 
General condecorado. 
Un telegrama de Be r l í n dice que, se-
gún noticias de Constantinopla, le ha si-
do concedida al general Lowenfeld la Or-
den de O s m á n , de p r imera clase. 
Sobre Smírna. 
Desde Atenas dicen que un aeroplano 
v o l ó sobre S m i r n á , arrojando dos bom-
bas incendiarias, que prendieron fuego a 
varios depós i tos de pe t ró leo . 
OTRO P A R T E O F I C I A L 
E l comunicado oficial ruso de las fuer-
zas que operan en la reg lón del C á u c a s o , 
dice a s í : 
« C o n t i n ú a la lucha en la r eg ión del l i -
tora l y en d i rec ión de Olty. 
Nuestros exploradores atacaron de no-
che y de improviso un fuerte turco, pa-
sando a la bayoneta a casi todos sus ocu-
pantes y haciendo prisioneros a los que 
quedaron con vida. 
Nnda nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente.» 
Rusia y Austria. 
Los austr íacos . 
Se asegura en los C í rcu los mi l i ta res 
i talianos que si los refuerzos a u s t r í a c o s 
no llegan a tiempo para detener la con-
traofensiva rusa, se p r o d u c i r á una ret i -
rada general de las tropas austroalema-
nas, porque desde las p é r d i d a s de las 
posiciones al Sur de L u b l i n , el avi tual la-
miento de las tropas a u s t r í a c a s no puede 
efectuarse. 
Austria y Rumania. 
Se sabe que la nota presentada por el 
embajador a u s t r í a c o al presidente del 
Consejo rumano, M . Brat iano, contiene 
las siguientes proposiciones: 
Si Rumania mantiene su neutral idad 
amistosa, r e c ib i r á a cambio la Bukovina , 
Una pa t ru l l a enemiga, a p e s a í a d e que 
Uevaban enfermos, y a d e m á s u f a ban-
dera de la Cruz Roja, les d i spa ró ,*h i r i en 
do a un camillero. 
T a m b i é n comunican el m a l trato dado 
por los rusos a los sacerdotes, qufc tuvie-
ron que d o r m i r un centenar de d í a s con 
su fami l i a a la intemperie. 
Ciento t re in ta casas de campesinos, 
m á s trescientos edificios, fueron Quema-
dos.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por j i l Gran 
Cuartel general del e jérci to rus í f es 
siguiente: 
« N u m e r o s a s acciones locales s in l impor-
tancia se han s e ñ a l a d o en el fr« i te del 
Barb y el Narew, cerca de Ossi wiec y 
Petslzo, desde la tarde del 11 has a el 12 
por la m a ñ a n a , con violento duel de ar-
t i l ler ía y tiroteo de l a in fan te r ía . ; 
L a i n f a n t e r í a del enemigo p r n u n c i ó 
anoche, a las doce, con fuerzas e poca 
importancia , un ataque en la re ^ión de 
los pueblos de Tor tak , Olchine jf Gro-
dousk, que rechazamos con éxito. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en loá d e m á s 
frentes .» 
Estados Unidos. 
L a actividad de los alemanes. 
La Po l i c í a neoyorquina practica averi-
guaciones para descubrir al autor de la 
carta enviada a un per iód ico de Nueva 
Orleans, firmada por un d i sc ípu lo del 
doctor Munster, en la que se declara que 
éste fué a casa de Pierpont Morgan con 
objeto de ma ta r a Cecil Pr inck, embaja-
dor de Ingla te r ra . 
L a Po l i c í a c o n t i n ú a haciendo i 
informes de Bolonia, un buque i ta l iano con la o r i l l a del Sereth, como l ímite sep-
ha capturado a un submarino a u s t r í a c o , tentr ional . 
El submarino q u e d ó preso en las redes 
del buque que t ra taba de torpedear. • 
Sigue la lucha. 
Comunican de Roma que en la meseta 
de Carno c o n t i n ú a l u c h á n d o s e coa en-
carnizamiento. 
En toda la frontera hay mucha act i -
vidad. 
Los habitantes rumanos de la monar-
q u í a h ú n g a r a g o z a r á n de mejor trata-
miento y s e r á n ampliamente admitidos 
en las Administraciones púb l i c a s . 
S.' c r e a r á una Universidad en Bra 
show. 
Si Rumania da en breve su concurso 
nn l i t a r a Aust r ia , r e c i b i r á la parte ruma-
Franri^ro inQ* ^ <U' l;i Bukovina , hasta el P ru th , a s í 
T , • A J ^ Cümo una ex tens ión de te r r i to r io a lo lar-
l a mbien dicen de Roma que el Empe- go de la o r i l l a Norte del Danubio, hasta 
rauor de Aust r ia ha expresado deseos de las puertas de hierro, 
i r a la frontera i ta l iana , para presenciar A u s t r i a - H u n g r í a se 
los combates. 
COMUNICADO O F I C I A L I T A L I A N O 
guaciones para detener a los complica-
dos en la colocación de bombas incendia-
rías a bordo de buques mercantes. 
En este asunto e s t á n complicados al-
gunos miembros de la colonia alemana en 
Nueva York , que han sido detenidos y 
encarcelados. 
En Portugal. 
Los prisioneros portugueses. 
Comunican de Lisboa que los soldados 
portugueses de Mani l l a , al Sur de A n -
gola, hechos prisioneros por los alema-
nes, han sido rescatados por las tropas 
del general Botha. 
Los prisioneros rescatados s e r á n em-
barcados con rumbo a Portugal . 
Inglaterra y Francia. 
Refuerzos. 
Ingla ter ra , s e g ú n noticias de Laussan-
ne, se prepara a colaborar m á s activa-
mente en t i e r ra con los'aliados. 
A fines del presente mes, un nuevo ejér-
cito de 600.000 hombres s e r á llevado sobre 
el frente ing lé s , que se ensancha en no-
tables proporciones. 
Este e jérc i to se ha l la ya equipado y 
t e n d r á municiones en considerables pro-
porciones y s e r á provisto de formidable 
a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a . 
Actualmente se e s t á n construyendo dos 
campos de c o n c e n t r a c i ó n , en cada uno de 
los cuales p o d r á n concentrarse 30.000 hom-
bres. 
Las municiones llegan ya para este nue-
vo e jérc i to , que s e r á s ó l i d a m e n t e nu t r ido 
de oficiales llamados de las Colonias in -
Desde Roma t ransmiten el siguienlo 
parte oficial del e jérc i to i ta l iano: 
«La s i t uac ión no ha variado en todo 
el frente. 
La escuadra a é r e a i t a l i ana b o m b a r d e í 
desde unos 600 metros de a l tura , 
pamentos de los alrededores. 
H u n g r í a se c o m p r o m e t e r á , una 
vez conquistada la Besarabia, a entre-jglesas y de soldados profesionales' 
gá r se ia a Rumania. I T a m b i é n se está — 
El cumplimiento de estas condiciones I hospit 
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LOS BOTIJISTAS MADUILKNOS Su LLKíjADA SA.M AM 'I K 
COSAS TAURINAS aes que hizo ayer sobre la denun 
contrabando de ganado, cuya no 
pub l i có «El Correo Español». 
• Aña,dió que ( juer ía hacer con 
sus n^anifestaciones de ayer fue 
siguientes: 
Pr imero . L a prohibición de 
ganado 'y subsistencias no e? un 
Gobienlm impuesto por los 
neu t ra l idad , sino una lógica co 
cia de las necesidades del 
La baraja del toreo. 
Arras y Soissons han sido bombardea-
das con obuses de grueso calibre. 
En la reg ión del Somme y Fr i r e t Fay, 
as í como en la Champagne, cerca de 
Perthes, c o n t i n ú a n las luchas de minas. 
E n la Argona, un ataque de los alema-
nes se ha reconcenlrado en la región com-
prendida entre M a r í a Teresa y Haule 
Chevanchee, siendo definitivamente re-
chazado. 
Entre el Mosa y el Mosela y la selva de 
Apremont ha habido t iroteo y c a ñ o n e o , 
pero sin acción de la i n f a n t e r í a . 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto de! 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde Be r l í n t ransmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general : 
Teatro occidental de la guerra.—En la 
azucarera de Souchez fueron anoche re-
chazados varios ataques ejecutados con 
granadas de mano. 
E n la Champagne, al Oeste de Craon-
ne y Perthes, los franceses hicieron esta-
l la r varias minas, infructuosamente. 
Los alemanes atacaron con granadas de 
mano, impidiendo que se establecieran en 
los hoyos causados por las explosiones. 
E n la Argona los ataques de los alema-
nes alcalizaron completo éxito. 
A l Noroeste de Vienne-le-Chateau asal-
ta ron los alemanes, en utui extens ión dt 
tres k i l óme t ro s , las posiciones ocupadas 
por los franceses, quedando en nuestro 
poder la a l tu ra 285 y haciendo 2.751 pr i -
sioneros, entre ellos 51 oficiales y .'100 o 
400 heridos. 
T a m b i é n cogimos dos cañ 
p a ñ a , dos c a ñ o n e s r e v i ^ É M j M B ^ ^ i e rain 
lladoras y í i l ^m^ÉÉf^^^^ . seis anielra-
cán i ida i l de nüaterial de 
Oros, copas, espadas y bastos. 
Los púb l icos y la prensa, los unos con 
su ignorancia en mater ia t au r ina y la 
otra con su benevolencia t raducida en 
bombos s in fin. han llevado la fiesta na-
cional a un apogeo que es apoteosis efíme- terior. 
ra, cúsp ide insegura, donde la estabi- Segundo. Los pa í ses neutralesi 
l idad no es posible por lo resbaladizo del consentir toéte. exportación de pr« 
terreno. Los s e m i d i o s e s . c a e r á n pronto con meluso muni&ones , y los de lasís 
e s t rép i to . No nav q u i é n que susti tuya a Clünes p r i vadasXsm que por eUo J11",'1,1 
q u i é n . Los que e s t á n a r r iba se han es- br.anten las ix'lac-ft^nes internacioDjiBf,,^ 
tancado d e s p u é s de poner sobre la arena EI min i s t ro de l^lacienda mauifal 
de los circos toda su eficacia. Nada se i n - los periodistas que íl levaba al 
venta, poco se resucita. La yaonera y la expediente relacionado con la 
inedia ve rón ica huelen a moho, y el mo- de las nuevas industil ias. 
Gori tz ia .» 
Noticü T u r q u í a . 
ias ocupadas. 
RPs recibidas en Atenas, proceden-
Mytl lena , dicen que los aliados, 
"después de varios asaltos e n c a r n i z a d í s i -
mos, consiguieron ocupar el d í a 12 del 
actual dos colinas que dominan el puerto 
de K h r i t i a . 
A ñ a d e n que el e jérci to aliado ha co-
menzado a realizar un movimiento envol-
vente, con objeto de coger a K h r i t i a en-
tre dos fuegos. 
Core el r umor de que los aliados han 
hecho recientemente 4.000 prisioneros. 
Las negociaciones turcobúlgaras . 
De procedencia i t a l i ana llegan noticias 
es garantizado por Alemania. 
Se concéde a Ruman ia un rvl 
mes para hacer CÜI 
su respuesta a 
ülones . 
La prensa francesa dice que el Rey de 
Rumania y el p r imer minis t ro examina-
r á n estas proposiciones, que en los Círcu-
los mi l i tares se consideran como una h á -
bil maniobra de los alemanes para retar-
dar la acc ión d i p l o m á t i c a de Rumania: 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«La s i t u a c i ó n general en el teatro ruso 
de la guerra no ha cambiado. 
En el l i t o r a l de la cos ía nubo ayer va-
ri is combates aislados de a r t i l l e r í a . 
V ió l en t í s imos ataques de varios regi-
mientos i tal ianos sobre Redifuglia fue-
ron rechazados. 
La s i t uac ión en la frontera de Carln-
t ia no ha variado. 
El Cuartel general de Prensa comuni-
diciendo que las negociaciones entabla- ca detalles sobre el t iroteo a las patrul las 
das entre Bu lga r i a y T u r q u í a , con objeto de Sanidad, en contra del derecho de 
de la cesión del fe r rocar r i l de Üedea- gentes. . 
gatch, e s t á n p r á c t i c a m e n t e rotas. E l d í a 24 de jumo—dice—fué la Sam-
L a Sublime Puerta pide la alianza de dad a buscar a algunos heridos que no 
Bulgar ia contra Grecia y Rumania , en el p o d í a n moverse. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
VICENTE AGÜINACO - OCULISTA 
H. Bárcena. 1 C X J J ± S ™ 
Consulta de nueve a u n a . - H e r n á n Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
- C I R U G I A 
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JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CmUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.-Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 60P 
v sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
B una. excepto Ins día« festivos 
« U R O f t B . 1. » > 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
:-: Hernán Cor tés , 1 (Arcos de DóJiga) :-: 
D r . C o r p a s O C U L I S T A 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer, 
i inyecciones intravenosas del 606 y 014 : 
ConsultH de lí a « —TelMnnn nVnnero 70« 
- Qómei Qrmñm. 8. nrlnolp»! — — 
Consulta de diez a una y de tres a sai* 
BLANCA. 3«. 1 • 
D E VENTA: 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
-gan izando vastos 
por la Sociedad inglesa de la 
Tíiy. Roja, todo lo cual pone de relieve 
de una manera m á s activa t o d a v í a la co-
luhorao ión inglesa. 
Los procedimientos de guerra. 
En P a r í s se ha publicado la siguiente 
r e l ac ión o f ic ia l : 
((La Gaceta de Lauzanc publica una no-
ta del embajador de Alemania en Suiza, 
en la que és te pretende probar que fue-
ron los franceses los primeros que em-
plearon gases asfixiantes. 
Se refiere el embajador a las m á q u i n a s 
sofocantes empleadas por los franceses; 
pero dice que debe tenerse en cuenta que 
los efectos de estas m á q u i n a s no son per-
niciosos, pues ú n i c a m e n t e tienen efectos 
m o m e n t á n e o s , sofocantes, como 'lo i n d i -
ca el nombre de las m á q u i n a s . 
Los franceses buscan el medio de des-
alojar las t r incheras enemigas sin peli-
gro de sus vidas. 
En cambio los alemanes emplean ga-
ses que cuestan- la v ida a los soldados 
que reciben sus emanaciones. 
L a diferencia entre uno y otro procedi-
miento es bien no to r i a .» 
Los restos de Rouger de L'lsle. 
Dicen de P a r í s que han sido traslada-
dos a los I n v á l i d o s los restos del compo-
sitor Rouger de ITsle, autor de La Marse-
llesa. 
El s a r có fago que c o n t e n í a sus restos 
fué abierto ayer en Choisy-le-Roi. 
Del esqueleto de Rouger sólo quedan el 
c r á n e o y las t ibias. 
Encerrados los restos en un a t a ú d de 
roble, fué llevado a P a r í s , a c o m p a ñ a d o 
por varias personalidades. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy p a r t i ó 
la comit iva del Arco de Tr iunfo . 
Fuerzas de a r t i l l e r í a de- la g u a r n i c i ó n 
de P a r í s p r e c e d í a n a un a r m ó n de a r t i -
l ler ía , del tiempo de la pr imera Repúb l i -
ca, sobre el que iba colocado el fére t ro . 
Han figurado en la comit iva el presi-
dente de la R e p ú b l i c a , el general Gallie-
n ¡ , representaciones de la C á m a r a de di-
putados y del Senado, el prefecto, el al-
calde, oficiales y soldados, el Cuerpo di-
p lomá t i co y o t ra inf in idad de lepresenta-
ciones. 
Una vez en los I n v á l i d o s , el presidente 
de la R e p ú b l i c a p r o n u n c i ó n un discurso 
enalteciendo la figura del maestro y ex-
presando su confianza en el t r iunfo final. 
Durante toda la tarde, una inmensa mu-
chedumbre desfiló ante los restos del au-
tor de La Marsellesa. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f rancés , dice 
a s í : 
((En Bélg ica , d e s p u é s del bombardeo se-
ñ a l a d o en el comunicado de anoche, los 
alemanes han atacado las tr incheras to-
madas por las tropas inglesas a l Suroes-
te de P l lken , la noche del 5 al 6, sobre la 
or i l la Este, del canal, siendo fác i lmen te 
rechazados. 
E n la reg ión del Norte de Ar ras hubo 
durante la noche algunos combates, con 
F granadas de mano, de t r inchera a t r i n -
Las tropas alemanas llegaron hasta el 
lugar ocupado por la a r t i l l e r í a francesa, 
inut i l izando ocho c a ñ o n e s , que quedaron 
entre las dos l íneas de combatientes 
A l Nordeste de Ypres hemos derribado 
un av ión inglés . 
Teatro or ienta l dé la guerra.—Entre el 
Niemen y el V í s t u l a consiguieron las tro-
pas alemanas' algunos éxi tos en la re-
g ión de Kalvarga , al Sudeste de Kolno, 
en Prasnich y a l Sur de Mlawa . . 
Teatro Sudeste de la guerra.—Dicen dt 
Viena que, aparte los duelos de art i l le-
r í a , no ha ocurrido nada i m p o r t a n t e . » 
Buques a piqué. 
S e g ú n dicen de Stokolmo se ha ido a 
pique, por haber chocado con una mina , 
el buque de tres palos, noruego, «Caify», 
que llevaba cargamento de c a r b ó n . 
La Agencia Reuter comunica que un 
submarino a l e m á n ha echado a pique en 
el mar del Norte a un vapor inglés . 
L a huelga. 
Desde Londres comunican que el m i -
nistro de Municiones ha declarado que 
todo intento de huelga en la reg ión car-
bon í fe ra del Sur de Gales s e r á conside-
rado como una inf racc ión a las leyes. 
Nuevo ejército. 
T a m b i é n dicen de Londres que se es t á 
organizando un ejérci to de 700.000 hom-
bres, con numerosa a r t i l l e r í a y abundan-
tes municiones. 
Lo m a n d a r á n oficiales y suboficiales 
del e jérc i to colonial. 
Nuevos aeroplanos. 
U n despacho de Basilea afirma que los 
alemanes e s t á n construyendo seis gran-
des aeroplanos mi l i t a r e s . . 
Cada aeroplano l l e v a r á tres platafor-
mas y t e n d r á ocho motores del mismo t i -
po que los que llevan los zeppelines. 
Los t r i p u l a r á n 20 hombres y su art i l le-
r í a se c o m p o n d r á de cuatro ametralla-
doras y u n cañón- revó lve r , emplazados 
en una torreci l la . 
Los nuevos aeroplanos s e r á n destina-
dos a atacar a las tropas atrincheradas. 
Los aeroplanos actuales se d e s t i n a r á n 
a hacer trabajos de exp lo rac ión . 
L a «Hambug America». 
S e g ú n u n telegrama de Hamburgo es 
inexacta la noticia de que se hicieron eco 
algunos pe r iód icos escandinavos, supo-
niendo que se h a b í a declarado en quie-
bra la C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n « H a m -
burg Amer ika» . 
L a C o m p a ñ í a va a ab r i r una in forma- , 
ción para descubrir a los propaladores de 
la falsa noticia. i 
. E spaña . 
L a toma de la Bastilla. 
En la Embajada francesa de Madr id 
se ha celebrado hoy el aniversario de la | 
toma de la Basti l la con una recepción, a i 
asistieron los franceses m á s sig-
linete, rejuvenecido, t r i un fa ante toros 
desangrados y «íii pilones. 
Nunca como hoy han llovido sobre las-
figuras de los Ir innfadores m á s adjetivo.1 
para nombrarlos n i m á s h ipé rbo le s pare, 
cantar sus proezas Progresivamente hai: 
sido nwdeslos, valientes, arrojados, coló 
sos, c a t e d r á t i c o s , enciclopedistas, sabios, 
f enómenos y ases. Esta es la ú l t i m a pala 
bra. Ser as equivale a serlo todo: el qu( 
m á s sabe y el que m á s cobra, el que máí 
exige y el que m á s orejas se gana, e l o i n 
llena las plazas y d que menos ¿ ^ p i * - * 
En la 1 i | V i '* 
i n , . L ^ ^ g p l ^ ^ T a u i T i i ; ! no llegan i o s n a i 
gpi iBff ie i rey, sino que se quedan, mo 
u^s t anu ín t e , en el seis, por no haber m á 
clases que contar : hay ases o diestros ei 
candelero ; doses, lo mismo que aspirante 
a la p r imera carta de la ba ra j a ; treses, to 
reros de la serie B : rualros, matadores d( 
a l ternat iva en el olvido ; cincos, novil lero 
que e s t á n a la cabeza de su clase, y sei 
ses, principiantes que se hal lan en el a b . 
de las cosas taur inas . 
Los ases actuales son cuatro, contad 
por el orden que se cuentan los palos de 1; 
baraja, correlat ivamente: de oros, de co 
pas, de espadas y de bastos. E l pr¡ 
mer as es Joselito, por ser, al decir d 
los c r í t icos taurinos, el torero m á s com 
pleto desde Rafael Guerra hasta la époc. 
ac tua l ; el de copas es Juan Belmente, cu 
yo toreo excepcional y bravo le ha coló 
cado de un brinco junto al as de oros, e 
ruda batalla con todas las figuras de la t( 
r e r í a ; el de espada* e s t á representado po 
Vicente Pastor, que, a pesar de los empu 
jones de la gente joven, ha sabido ocupa 
su puesto sin perder un punto en la pelea 
pues si as de espadas es hoy, fué lo mi 
mo en tiempos de Fuentes, Bomba y Ma 
chaco; y, por ú l t i m o , el de bastos, esto eí 
el ú l t i m o de los ases tiene su represenk 
ción en Rafael Gómez (Gallo), por su U 
reo e x t r a ñ o e inseguro, que no le dej; 
avanzar un paso en su carrera. 
A los que digan que Rafael, por d á r s í 
le una buena tarde, es el ún ico , no le 
hagan ustedes caso : en cuarenta corrida 
duras oblandas, p a s t u e ñ a s o broncas, 1 
ganan t re in ta veces la par t ida , no y a lo 
ases, sino hasta los seises del toree 
Hay u n dos. Rodolfo Gaona, que, a ve 
ees, ya porque en aquella ocas ión sea el d 
t r iunfo o porque el as haya hecho un: 
mala jugada, hace todas las bazas y ganr 
el juego. 
Este caso se da muy poco en los íreset 
y, como es na tura l , nunca en los cual ros 
Cuando Quinito, Fuentes, Algabcño , Ca 
mi si-m, etc., torean, allá de Pascuas a Ra 
mos, si no hacen el r id ículo , e s t á n toda h 
tarde como fuera de su centro, deseafid 
que la corr ida se acabe para marchar d 
e s t a m p í a a su casa, al cort i jo o a la ha 
ciemla, lejos de los públ icos , apartado 
del mundo, a montar en la jaca torda ; 
la r a á l a de la tarde, a recorrer los olivaref 
calculando la cosecha, a repasar, en li 
t r anqui l idad dé sus despachos de hurgue 
ses, las.agitadas rachas de su v ida torer? 
en los dihujos de l nceta, en las amar i 
lientas p á g i n a s de E l Toreo o en las m á . 
mecientes del viejo y honradote Sai y Sfpi 
ŝecundarios. 
Collanlís di 
E l de M a r i n a dijo «pue era 
reglamento y decretorregulandoel 
j o a bordo de los buques de la Mario| 
v i l . 
E l s e ñ o r l iga r t e l lev^ia ui 
de r e p a r a c i ó n de canaleras y 
vo a los ferrocarri les 
El conde de Estebar 
llevaba, para dar cuenlta a SIÍSCODÜ 
ros, varios expedientcsj j l tes^" ' 
escu e i--.^- a., [tJ.i^r-'r-.--j,*7^rfn[r y $ 
' ' ' ¿ ^ ^ p a n o - i o n de algunas obras 
Alhamhra de Granada. 
El min is t ro de Estado habló eos Yfro 
riodistas acerca de la noticia delfi 
miento de Costa, y dijo que.ofiaaa^ 
bra. 
Del toreo de los ases y el dos hablare-
mos en sucesivos a r t í c u l o s , p in t ándo los 
como son, no como quieren que sean, mos 
t rando a los ojos del lector su valer y sus 
defectos, todo cuanto t ienda a deslimlai 
los campos de sus estilos en la e jecuciór 
de las diferentes suertes del toreo. 
EzKyniEL CUEVAS. 
13-VII-1915. 
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Consejo de ministros. 
POR TELEFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , l i . — A las once y cuarto co-
airiK 
no h a b í a llegado la noticia al nua de su 
de Estado, hab i éndose sabido pon [ ¡ ^ 
bernador c iv i l de Badajoz. 
A ñ a d i ó que llevaba al Consejov. 
pedientes redacionados con redia 
nes comerciales. Voi 
Los d e m á s ministros dijeroiuF Eleoí 
vahan nada al Consejo. 
A la salida. 
T e r m i n ó el Consejo a la un 
Cuando sa l ió el señor Da 
periodistas que se había acc 
r i r un solar en la calle de M 
ra construir all í el ministerio ce* 
En el local que dejó vacaateB 
dencia del Consejo de m m m 
t a l a r á el Gobierno militar de 
Acordóse en el Consejo a n p | 
ixcedentes de cupo de V , 
n-esentarse en filas el w ^ ^ 
xímo. • ¡,,¡11 
E m p e z ó el Consejo a examPji 
•ne del Ins t i tu to de Reformas^ 
j r e el proyecto de r . -g l a ine i^ . ^Si 
3i 
'a i-( 
)ajo a' bordo. Como el exanwft 
me se h a c í a laborioso 
oo para ocuparse del plan 
: no ( P 
;eciindarios, se acordó I H 1 ' ' ' ^ 
)ara t ra ta r de los dos c! ' ^ ' ¿ 
El minis t ro de Hacienda 
nlonne uel Conejo de 1^ ; , , , , 
icerca del proyecto de P 
ndustrias nacionales, lnl, ' ' . 
•onformidad con el Parfe'el 
ie ministros. Con objeto w v 
Mitre en vigor a la '"^"¡.pei 
l ic iará un real decreto, 9" n 





















Se aprobaron en el C0P«J 
tes expedientes: , ,, jf 
Autorizando al (lelegf 0 ^ 
le L o g r o ñ o para anuncw ^ 
mra el arriendo de lot;'.brffj 
a las oficinas de aqueUa 1 ^ . ^ 
Autorizando la ^ ibasb ' " ,^1" 
l iqúe de Levante, en el F . 
?ona- ..rpteras &' 
Reparaciones de carie' 
vinel a de Cuenca. . ^ Qm ' Decreto del niinlstro a« ^dl 
t icia para convocar en • . .. 
n'eso de educación de 
sa, rebelde y óelincuen e- ¡«J 











y pavimentos j u í a s . 
)bras del dique Víctor^ 
r e r rol . . . , CQfiSt]0. 
T a m b i é n |,,'solvl^1fI.e |oS ^ cncia suscitada L'"^rugriia^ 
i i racia y.. lusticia v ^ , , >iu~ 
patronato del hospita' ^  n r- i - - . ^ei! 
ra de la Ascensión, " J v ^ 
V W W W W W W W W 
En el Ayu" 
la 
A las cinco y in< 
la que 
n i ñ e a d o s de la colonia. 
E « t r e el embajador y sus compatriotas menzaron a l legar los minis t ros a la Pre-
se cambiaron discursos pa t r ió t i cos . s idenc iá , para celebrar el anunciado Con-
Las noticias de varias provincias comu- sejo. 
nican que t a m b i é n se ha conmemorado Cuando llegó el s eño r Dato dijo que 
i c h e r a r e n e f c a s t i l í ó de Carbenl y en La - : l a toma de la Bast i l la en los Consulados no h a b í a n ^ sido ^reedgidas con exactitud 
berinto. de Francia." 
edia & & 
ii> t - i m >- j •• en1".,, 
nnio ayer el Ayuata'" flCl8 
d i ñ a r l a , bajo la I"6 á 
uu in tana . . O ^ í l í 
Asisten los seno. - ¿ c j 
te, López D ó n g a . 
del Río. Colonguc. C(M 
(ierre/., J o r r í n . <."" , . « 
Rivero, Pérez I ' ^ V Ü 










Quintana, Gómez ^ Z ^ M 
G a r c í a (don Juan). 
r a l , Z a l d í v a r Vega y ^ 
JIU o i o i i a o BÍUU i c ^ u g i u a » u u n c A t t t j m u u Antes de abn ^ gjjs 
por parte de la Prensa las manifestado- Alcaldía da cuenta 




^ ^ « ^ « ^ Ü S CORRIDAS DE FERIA 
. u, cantidades al sostenimiento U X Í I X I ribuyf, (cle la ca r idad . 
,.| .V1" pi-esidencia que percibiendo, 
^Cse cgncepto, el Ayuntamiento de San 
Sel>a 
Aviso importante. 
Hoy 15, a las seis de la tarde, vence el 
"iOÍUiOO pesetas, cerca de u n - p l a z o concedido a los seño re s abonados 
í de Barcelona y m á s de 500.000 a temporadas anteriores, para recoger sus 
no se explica por q u é el localidades en la taqui l la establecida en 
| tte w gantanderino no recauda una la plaza de V e í a n l e . 
Í0cf¿iu. i Transcurr ido el plazo, la Comisión 
Sesión pública, gftnizadora entenderjé, (¡uc pued^ dis 
r de las localidades abonadas que 
ipo-
no 
* * * 
Alcaldía. La c o m i s i ó n organizadora ruega a los 
L fla cuenta de una real orden de m i - s e ñ o r e s que tienen hechos encargos de 
Se ; , de la Gobernac ión autorizando al localidades, que se apresuren a recoirer-
f g S i n i e n t o para cobrar los arbi t r ios las. 
¡RHitanilia. va es t án anunciadíiM. s e g u i r á n entregan-
K b i é n se concede otro mes de licen- dose las localidades de encargo, siempre 
| P ara que atienda a l restablecinuen- que ia Comisión las tenga en su poder 
m / s n salud, al médico de la Beneficen-. por no haber sido recogidas anteriorn,,-!,-
domiciliáis1 don Leoncio Santos te por los abonados, 
ano. , .. • , . E l d í a 17, a las seis de la tarde, termi-
a la Alca ld ía una mstancm de va- n a f á el plazo concedido para las locali-
s obreros sedentarios pidiendo se e.s dades que hayan sido encargadas a la 
nne el aumento de oO c é n t i m o s acorda- Comis ión , y é s t a q u e d a r á en l ibertad pa-
l o r la Corporación munic ipal . ra disponer de ellas. 
—Pero el minera l de hierro está decla-
ontrabando de güeria—Interrum-
pió el comandante. 
—Cier to—repl icóle el c a p i t á n del I ' n 'm 
Angust ina. . 
Y en tono f a m i l i a r í s i m o c o n t i n u ó l a . 
c o n v e r s a c i ó n , a la que puso t é r m i n o el co- j — 
mandante del submarino con esta o pare- j t 
cidas palabras : 
—Bueno. Siga usted su rumbo, que yo 
le prometo que nada le s u c e d e r á . 
Obedeció este inandato el seño r Gutié-
rrez y el Peña Angustina l legó a Glas-
gow sin el menor contratiempo. 
La carta del mar ino m o n t a ñ é s , que, co-
mo todas las que se expiden desde cual-
quier pnntu de Ingla ter ra , ha sido abier-
ta y leída por la censura, tiene al pie 
cinco l íneas tachadas de tal manera, que 
se hace de todo punto imposible el leer-
las. 
Los que tienen conocimiento de la m i -
siva sospechan que esos renglones son un 
merecido y caluroso elogio a la conduc-
ta de los marinos alemanes, que de mo-
do tan caballeroso, s e g ú n ellos, se han 
comportado con nuestros compatriotas. 
Y si lector dijeres ser comento... 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV\AA^ 
S A N T A N D E R 
: : : 1915 : : : 
" IR' señores Castillo y Rivero excita-
W |a Alcaldía para que cumplimente Vestidos para niños y delantales, 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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gnvenido, p romet iéndolo as í l a presi-
If^eter iuar io don Alejandro Ma té pide , , r . , 
^Se le nombre, inspector munic ipa l de L Q S 1018(116$ 3 M a C i r i C l . 
Sene v sanidad pecuaria. 
Pasa a la Comisión de Pol ic ía . 
DESPACHO O R D I N A R I O 
Comisión de Teléfonos. 
ce aprueba el informe aceptando la di-
isión de una telefonista y ascendiendo 
:una meritoria , . , 
Modificación del convenio para la u n i ó n 
ícfónica con Castro. 
En el t ren correo de ayer tarde salie-
ron para M a d r i d Sus Altezas Reales ln-
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
E l viaje a la corte tiene por objeto el 
examinar el proyecto de decorado para 
su palacio de la calle de Lista. 
A despedir a nuestros ilustres hués -
pedes estuvieron en la es tac ión el go-
el médico ^propuesta del s eño r Castillo, y por no L e m a d ^ c V ^ r el alcalde v ; j J presente el s e ñ o r Herrera Oria , ^l lfolJl ' ' ' 5 
W\ de la Comisión que ha anunciado 
combatiría el dictamen, queda éste " ~ " ' 
Comisión de Hacienda. 
¿mbién queda sobre la mesa el infor-
ne'de esta Comisión negando al Banco 
reantander la exención del a rb i t r io de _ Santa er 
Jjnmiílinato. 
I Socorro a la viuda de don M a t í a s Gon-
ález. 
S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
VVWVVVVVVWAíVVVVV\Wt^VVVVVVVVVVVWVVVVVV^ 
La Fornarina, operada. 
POR T E L É F O N O 
M A D R I D , 14.—En el Sanatorio del Ro-
ÉTseñor Gut iér rez solicita que se au- sario, de esta corte, ha sido operada la 
ente hasta 500 pesetas la cantidad que popular ar t is ta L a Fornar ina . 
¡asigna a la viuda de dicho empleado. < La o p e r a c i ó n ha sido realizada por el 
El señor Jado, en nombre de la Comí - ; doctor Cospedal, con éxito completo, 
ón, acepta la cantidad fijada por el se-f La popular ar t is ta se encuentra un po-
Gutiérrez, manifestando de paso que ! co mejorada, dentro de la gravedad de 
un tenido que desechar la solici tud de! su estado, 
i viuda de Mat ías González, para que se 
|Ía diera una subvención a fin de que una 
Idesus hijas termine la carrera de maes-
Ina 
oponen los señores J o r r í n y Rivero, 
'y el señor Garc ía del Río, no conforme 
con la subvención por una sola vez, soli-
cita que se acceda a lo pedido por la v iu -
dii, hasta que su hija termine la carrera. 
Intervienen en la d i scus ión los seño re s 
agigas, Castillo, F e r n á n d e z Quintana y 
arda (don Juan)-, a p r o b á n d o s e la en-
k iu i a del señor Gut ié r rez , que aumen-
basta áOO pesetas las 300 que como so-
corro señalaba la Comisión. 
Asociación de la Prensa. Se le fija el 
impuesto cpie debe pagar por las corr i -
das de toros. 
El dictamen propone: 
1.' No conceder subvenc ión alguna. 
i " No aceptar el donativo ofrecido, 
dando por ello las gracias; y 
3.° Facultar a la Alca ld ía para que 
i concepto de impuesto, y por una sola 
fez, cobre el 50 por 100 de las uti l idades 
líquidas que resulten. 
?e discute por los seño re s Castillo, Gar-
a(don Eleofredo), Garc ía del Mora l , Ri-
feroy Jado, mos t r ándose todos conformes 
o el compromiso adquirido por el Ayun-
amiento con la Asociación de l a Prensa, 
Je subvencionar las corridas con una can-
mú igual o la (pie se fijara por los Im-
""estos; pero como este acuerdo no se r í a 
jal, para adoptar una f ó r m u l a se ha 
jactado el dictamen de la Comis ión . 
\oiaii en contra los señores G a r c í a (don 
|leofredo), López Dór iga y F e r n á n d e z 
Quintana. " 
Comisión de Obras. 
Cesión a don Pedro Agenjo de un terre-
an Giriego. Se aprueba, 
üon Cnsanto J. Alonso. Colocar una 
wquesina en el n ú m e r o 9 de la Ribera, 
ai señor Rivero anuncia su voto en con-' 
W - dl(¡tamei1 Y Pide que se conceda 
TOionalmente, y sin perjuicio de ter-
i: • a colocación de la marquesina, 
ppuca el señor Pé rez Vil lanueva la in -
m mion en este asunto de la Comisión 
Éaim,;?!8, asi como 108 motivos que é s t a it£s1.mforrnaren la forma en 
I I S S 1 1 el dictamen con la ad ic ión 
Se ant • vero >' con su voto en contra. 
- S" r i za , a don Francisco Agenjo pa-
i&^&úmero 2 del p a L 
nnrUob,an- 1?S mentas de obras he-
nana última lniStraCÍÓn durante la se-
Comisión de Ensanche, 
p r u e b a la d is t r ibución de fondos. 
, Comisión de Policía. 
^ T x L ' t d u n M^Utíl A l l S ^ o para 
d f l s t ! na e" Un Cajón (lel "',eI"-
^ndo^,?"1"" •!;, rilí,sa ,U8 expedientes 
de - m> Pesetas nara « n e i H r . ^ l o i i n -
vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
VVV\\A.VV-V'V'V.'VA.'V\V'V\VVVV'V,\\V-V'V/\.VA\VXV\VX-\.\V'\.V'V\T,V'\ V 
El "botijo" de Madrid. 
A las seis y v e i n t i ú n minutos de la ma-
ñ a n a llegó ayer a esta ciudad el pr imer 
tren «botijo» de M a d r i d , que condujo 590 
excursionistas. 
E l tren estaba formado por trece u n i -
dades. 
A l entrar en agujas el convoy, la ban-
da munic ipa l tocó un alegre pasodoble. 
A pesar de lo intempestivo de la hora, 
en la es t ac ión vimos a l concejal s eño r 
Pérez Vil lanueva, que ostentaba la re-
p r e s e n t a c i ó n del alcalde; Comisiones de 
¡a Asociac ión Protectora del Viajero, de 
la L i g a de Contribuyentes, de las Socie-
dades recreativas La Bohemia y Las Cru-
ces, y u n púb l ico numeroso. 
E n la es tac ión se repart ieron unas ho-
j i tas que d e c í a n : « L a Sociedad recreati-
va La Bohemia saluda a los bot i j i s tas» . 
L a mayor parte de los expedicionarios 
se t rasladaron en t r a n v í a s y en coches 
al Sardinero, donde se hospedan. 
Nuestra cordial bienvenida a los.ama-
bles excursionistas que desde ayer son 
nuestros h u é s p e d e s y que su estancia en 
ja M o n t a ñ a les sea g r a t í s i m a . 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
VVVVV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVl^>VVVVVVVVV^ 
La situación en Méjico. 
POR T E L É F O N O 
Los carrancistas. 
M A D R I D , 14.—Se ha recibido un des-
pacho de Méjico comunicando que las 
tropas carrancistas han entrado en la 
capital . 
En seguida han quedado restablecidas 
las comunicaciones te legráf icas entre la 
capital y Veracruz. 
VV^VVV\ VVVVVV\WV\VVXVVA^VVVVV-vVVVVVVVV\ VVVVVVVVV 
E S P A Ñ O L E S V ALEMANES 
p p  su ldo del ie-
"el Matadero y la cesión a 
PardoT») . a A0'"1,6- Por don Pedro 
cblás 
10 
el P' ueriúí 
des" 
.1 i • - { J U l U O I 1 
"s e|i el m i , e r . e c f í 0 para colocar anun-
b^-estableopr , d0l,a ClP"ana Zubeldia 
^ n "a cali! . VUest0 de venta de le-
Se íenieía Cisneros. 
" ^ soliHio dün •,<)sé P é r e 7 ' el permi-
Cahallos a para u t i l izar las carnes 
S0BRE LA MESA 
Comisión de Policía. 
W e m « S r a ( l o s sobre las resolu-
• ' ^ ' M K , , : ,vasen las alzadas Í n t e r . Por <i 
K c L f e e l g u a n o s . asa 
Conf Pedlda« P«r el s eño r Cas-
^ ^ ^ m e s a el informe au-
Kvestablecim?Q Para trasla-
fe^n ríaCn^lent0 de frutas en la ca-M 8Íga;rancisco. 
5MeVH?° e s tán los servicios 
Aunque sin responder de l a exactitud 
de los detalles, por no haber tenido tiempo 
mater ia l de comprobarlos, nos parece 
oportuno y de i n t e r é s hacernos eco de un 
rumor que llegó anoche a nuestros oídos, 
por figurar como protagonistas del suce-
so bravos e inteligentes marinos monta-
ñeses y la t r i p u l a c i ó n de uno de los sub-
marinos alemanes encargados de v ig i l a r 
las aguas declaradas zonas de guerra. 
De ser cierto en todo o en parte el rela-
to que vamos a hacer, q u e d a r á perfecta-
mente patentizada la conducta de los sol-
dados del Kaiser para con los e s p a ñ o l e s , 
tan dis t inta a la que se les ha a t r ibuido en 
no pocas ocasiones y con motivo de su-
puestos o reales incidentes. 
S e g ú n el rumor a que nos referimoe, en 
la C o m p a ñ í a Santanderina de Navega-
ción se ha recibido una carta del c a p i t á n 
inter ino del vapor P e ñ a Angust ina, don 
Mauric io Gu t i é r r ez . 
En esa misiva, el experto mar ino rela-
ta un encuentro que e l barco que manda 
tuvo con un submarino a l e m á n en su úl-
t imo viaje de Santander a Glasgow, para 
donde c o n d u c í a minera l de hierro. 
H a l l á b a s e el P e ñ a Angust ina a unas 
veint icuatro horas de Oussan, cuando el 
submarino le hizo distintas s e ñ a l e s para 
que detuvieran su marcha. Ordenó lo as í 
el s eño r Gut i é r rez , y a los pocos momen-
tos se ace rcó al costado del buque de esta 
I^Pai!tiUrínarios v de sifoneT108 . m a t r í c u l a un bote del submarino alemán. 
,n niotiv '''í11' señor Jorrín' E ' oficial que l<i mandaba rogó al seño; 
^ la defensa de este voto Gutiér1,62 «l116 le acompañase a bordo de 
de ^ S i a ^ a b e s t i ó n " d r o r X r q u r í a barc0 de &uerra> dond"e le ^ c i b i r í a el co-
¿í^lendi?,1^'6 no «autorizando oue ' « a n d a n t e . Hízolo a s í el mar ino monta-
Cm'Se * a e 'I el Voto Particula?,qpor ñés ' ^ al encontrarse en presencia del je-
"V c i e n t o ei,los adoptados por el fe m i l i t a r , que h a b í a tendido sobre una mesita la carta de n a v e g a c i ó n , el súbdi to 
ni sior oÉiiiisMr de Correes. 
No en tono de queja, sino en el de 
simple y sencilla l a m e n t a c i ó n por las in-
comodidades y molestias que ello propor-
ciona a los forasteros que nos visitan en 
está época del a ñ o , vamos a trazar unas 
. uantas l í n e a s seguros de que no h a r é 
Falté insis t i r , por el buen nombre de 
esta ciudad, en el asunto que nos obli-
ga a l lenar hoy unas cuantas cuart i l las. 
Viene siendo ya costumbre, no por no-
ís ima menos atendible, el establecer en el 
Sardinero una estafeta de Correos que co-
mienza a funcionar el pr imer d ía del mes 
de j u l i o . 
Este a ñ o , ignoramos por q u é causas, la 
estafeta no se ha abierto todav ía , a pesar 
de terminarse hoy la pr imera quincena 
y de que el n ú m e r o de forasteros es m á s 
crecido que el de épocas anteriores. 
T a l retraso en el establecimiento de 
ese servicio públ ico , tendente a dar toda 
clase de facilidades a los que vis i tan las 
hermosas playas del Sardinero, or igina 
trastornos y disgustos que todos estamos 
en el deber de evitar, para que nadie pue-
da hacer comparaciones que resultan 
siempre molestas y perjudiciales en gra-
do sumo. 
Y si para funcionarios y vecinos debe 
ser un compromiso de honor el que los! 
a g ü i s t a s no tengan que oponer a nada ! 
el menor pero, debe serlo m á s a ú n en el 1 
caso presente, pues anda de por medio 
una al ta personalidad, el director de Co-
municaciones, s eño r O r t u ñ o , que . a su 
tiempo o r d e n ó que la estafeta funcionase 
desde el 1.° de ju l io . 
x Z í i <ie ju l io . 
P r i m e r a c o r r i d a . 
SEIS TOROS DR VERAGUA, PARA 
; : PASTOR, 6A0NA Y CELITA ::: 
1 ele ag osto. 
S e g u n d a c o r r i d a . 
SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
:: GALLO, GALLITO Y BELMONTE:: 
3 de ag-osto. 
T e r c e r a c o r r i d a . 
OCHO TOROS DE BENJUMEA, PARA 
PASTOR, GALLO, GALLITO y BELMONTE 
S de ag-ossto. 
C u a r t a c o r r i d a . 
SEIS TOROS DE CONCHA Y SIERRA, PARA 
:. 6A0NA, GALLITO Y SALERI II : : 
Suicidio en Monte. 
En la madrugada de ayer puso fin a 
su vida,, s u i c i d á n d o s e con una cuerda que 
a tó al descanso de la escalera de su casa 
del barr io de Bolado, en el pueblo de Mon-
te, el vecino del mismo Angel Lanza y 
Lanza, de 32 a ñ o s de edad, soltero. 
La pr imera en apercibirse de lo sucedi-
do fué una hermana mayor del suicida. 
nes, por cuyo motivo impidieron ejercitar 
a referido s e ñ o r Estrada el derecho de 
r e c l a m a c i ó n para inc lu i r o excluir elec-
tores, contribuyendo referidos procesados 
a que las listas de electores no se forma-, 
ran con exactitud. 
El minis ter io fiscal, en el acto del j u i -
cio y en vista del resultado de las prue-
VARIAS NOCICIAS 
POR T E L É F O N O 
Una detención. 
CARTAGENA, 14.—Ha sido detenido el 
individuo B a r t o l o m é Ruiz, que hace t iem-
b a s / r e t i r ó ' l a a c u s a c i ó n que v e n í a soste- P0 produjo la muerte a su amante Ana 
niendo contra dichos procesados, por no Contreras, d á n d o l e una fuerte patada en 
haberse probado que los hechos fueran 
que a l despertar, como t e n í a por costum- constitutivos de delito, 
bre, a l Angel, se e n c o n t r ó con que aquél La a c u s a c i ó n sostuvo sus conclusiones 
y p i d i ó se impusiera a cada uno de los 
procesados la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, 50 pesetas de mu l t a y 
ocho a ñ o s y un d í a de i n h a b i l i t a c i ó n es-
pecial temporal para el derecho de sai-
no se hallaba en la cama, y al recorrer 
en su busca las distintas dependencias de 
la casa, le vió, con la sorpresa y el es-
panto consiguientes, pendiente de la cuer-
da que h a b í a ut i l izado para ahorcarse. 
el vientre, en ocas ión de hallarse ella en 
estado interesante. 
Intranquilidad. 
ALGECIRAS, 14.—Reina i n t r a n q u i l i -
dad respecto a l paradero de uno de los 
tres hidroplanos que salieron a, hacer 
ejercicios. 
Dos de ellos han regresado a la plaza 
y el tercero se cree que, debido a a l g ú n 
A los gritos de la infeliz muchacha acu- fragio ácc iden te , se ha vis tó obligado a a te r r i -
dieron los padres y d e m á s miembros de L a aeiensa expuso que ios necnos no Marruecos mmonilndose oue se 
PSCPUÍI c o n s t i t u í a n delito y solicito la abso luc ión / a i en Manuecos, suponienaose que se la famil ia , d e s a r r o l l á n d o s e una 
verdaderamente desgarradora. 
Por el teléfono del concejal don Gerva-
sio Gómez se dió aviso al Juzgado de 
guardia , p e r s o n á n d o s e en el lugar del su-
ceso el juez de i n s t r u c c i ó n del dis t r i to de! 
Este, a c o m p a ñ a d o del actuario s e ñ o r Es-
cobio. 
P'or d ispos ic ión del s eño r Pedregal el 
c a d á v e r de Angel Lanza y Lanza fué tras-
ladado al cementerio del pueblo, donde 
a las diez de la m a ñ a n a de hoy le s e r á 
pract icada la autopsia. 
Las causas de la fatal resolución adop-
tada por Angel Lanza y Lanza, se a t r ibu-
yén á una penosa dolencia que ven ía pa-
deciendo desde hace meses. 
E n Monte ha causado profunda impre-
sión este suceso, pues el suicida gozaba 
de las s i m p a t í a s de todos sus convecinos 
por su h o m b r í a de bien y por lo bondado-
so y afable de su trato. • 
v v v v v v v w w v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Ecos de sociedad. 
Otro ruego. ¿ S e r í a muy difícil, s eño r 
adminis t rador , que a f i n de evitar el re-
traso de la correspondencia se pusiese 
cerca del buzón un carteli to anunciando 
Para Corconte sa l ió ayer, en su mag-
nílico a u t o m ó v i l , nuestro par t icu la r ami-
go don Juan Correa, a c o m p a ñ a d o de don 
Leopoldo Sierra. 
: — E l p róx imo lunes s e r á pedida la ma-
j no de la be l l í s ima s e ñ o r i t a Esther Bregel 
para el dis t inguido comerciante don Fer-
nando R a m í r e z . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p róx imo mes 
de septiembre. 
—Hoy, festividad de San Enrique, ce-
Por i5le'itui¡y'an transcurrido las horas de ̂ ' " ü l e r m o I I p r e g u n t ó a nuestro con-
tof \ l Votos crm«en votación nomina l v vec¡no ílué clase (Je carga Nevaba el P e ñ a 
0 / i | , ^ u n siete' se acuerda dar A g u s t i n a y si desconoc ía que aquellas 
w líls su,,,u Sesión. aguas estaban declaradas zona de gue-
rra . y media. 
2 . - M E R C E R I A 
* * K * e * e o . NUMERO ,7 
Don Maur ic io Gu t i é r r ez , que no t en í a 
por q u é ocultar la verdad, con tes tó a las 
dos preguntas diciendo que el cargamen-
to era de mine ra l de hierro y que s a b í a 
t icular . 
la recogida de las cartas a s í que és ta se lebran 'sus d í a s los seño ré s Menéndez Pe-
haya efectuado en la A d m i n i s t r a c i ó n layo, I lu idobro , Plasencia, Roiz de la Pa-
pnncipal? |T;| . Mowinckel , V i a l , Hév ia , Cr io , Gon-
Lo que pedimos no es n inguna cosa zález Camino, Corcho, R a m í r e z , Va lcá -
nueva, pues esos oartelitos se fijan en d i - zar, Rioja , T e r á n , P é r e z L ló ren te , Agu i -
ferentes poblaciones, con lo que el públ i - rre. Iglesias, Fuertes, Gorostegui, Campo, 
co sabe a q u é atenerse respecto al par- Gut i é r rez , I ru re ta , Puente, Río y otros 
que sentimos yo recordar en este- mo-
mento. 
Reciban nuestra fel ic i tación. , 
—En el correo de hoy l l e g a r á n la dis-
t inguida s e ñ o r a duquesa de S a n t o ñ a , con-
dé del R incón , duque de Lécere y m a r q u é s 
i de Manzanedo. 
| i.as dist inguidas personas d e s c e n d e r á n 
en Bóo, y de all í se t r a s l a d a r á n , en au-
1 tomóvi l , a S a n t o ñ a , en cuya v i l l a se les 
de sus defendidos. 
Ambos letrados informaron elocuente-
mente. 
E l j u i c io q u e d ó para sentencia. 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado de 
Torrelavega, seguida contra Alfredo 
P e ó n Cué, por el delito de estupro, se ha 
dictado sentencia abso lv iéndo le l ibremen-
te y mandando dejar sin efecto la fianza 
prestada para responder de las responsa-
bilidades pecuniarias. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV .VVVVVVVVVVVVWVVVVVAAA^. 
S a l ó n P r a d e r a . 
halle en poder de los moros. 
En libertad. 
BARCELONA, 14.—El Juzgado ha pues-
to en libertad, por no resultar cargo a l -
guno contra él, al redactor del semana-
rio radical «Los Miserables» , detenido co-
mo presunto cómpl ice en la a g r e s i ó n con-
t ra el redactor-jefe de «El Correo Cata-
lán». 
L a Bolsa. 
M a ñ a n a reanuda sus operaciones l a 
Bolsa catalana. 
Lerroux. 
HUESCA, 14.—Ha pasado con di recc ión 
a Barcelona el jefe del par t ido radical , 
s eño r Lerroux, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. 
Los radicales ignoraban la llegada del 
jefe y por eso no salieron a la es tac ión . 
Una explosión. 
SAN SEBASTIAN, 14.—En una paste-
l e r í a de la calle de U r r u t i a explotó esta 
m a ñ a n a el tubo de una caldera, resul-
El p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á en el Sa-
lón Pradera la c o m p a ñ í a del teatro Lara . 
De esperar es que acuda numeroso pú -
blico, pues hay gran i n t e r é s por conocer 
la c o m p a ñ í a , con las p e q u e ñ a s modifica-, 
ciones que en ella se han hecho. 
Para el «début» ha elegido dos obras tando heridos dos obreros, uno de ellos 
m u v conocidas ya y un estreno. g r a v í s i m o . - . 
En la sección de las siete y media de - NV"0!0-
la tarde se p o n d r á en escena la gracio- : Ha llegado el Nuncio de Su Santidad en 
s í s i m a obra, de los hermanos Quintero, E s p a ñ a . , « • , • i x - w r > o 
Puebla de las mujeres, y en la de la n o - ' Se hospeda en la Residencia de losl a-
se e s t r e n a r á La , dres j e s u í t a s . che, a las diez y media, 
P a s i ó n , en dos actos, o r ig ina l de don Gre-
gorio M a r t í n e z Sierra, y E l sexo débi l . 
L a mayor parte de la c o m p a ñ í a se en-
cuentra ya en esta ciudad y el resto llega-
r á en breve. 
Suponemos, y as í se lo deseamos, que 
los de Lora , como se les l lama, r e c o g e r á n 
en esta capital muchos tr iunfos, como vie-
nen h a c i é n d o l o en todos los teatros en 
que han actuado. 
v v v v v w v v v v w v v v v v v w w v v v v w v v v ^ 
EN PORTUGAL 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
*VVV\AaA'VV^AA^A^/WVVVVVVVVV^VVVVVAA,VV\\VVVWVVVV 
EN TORRELAVEGA 
Festiv M benéfico. 
Aver recibimos el programa de un gran Prepara un gran recibimiento, 
festival, organizado a beneficio de la han- ' —^P^.el u l t imo tren de la l ínea de B i l -
da de m ú s i c a popular, en el que. a d e m á s Y de Paso Para Asturias, l l e g a r á esta 
de bellas s e ñ o r i t a s y dist inguidos jóvenes , • noche a Santander el Nuncio de Su San-
toma parte una hriUante orquesta, d i r i g i - ; t ldad, m o n s e ñ o r Ragonessi. 
da por el maestro don Manuel Lois. 
El festival debió celebrarse ayer, a las 
nueve de la noche, y se r e p e t i r á el d í a 18, 
con arreglo al siguienle p rograma: 
í.0 El juguete cómico-l í r ico, en un ac-
to, de Rafael M a r í a Liern , m ú s i c a de An-
gel Rubio, t i tu lado La- salsa de Anivela. 
Reparto: E lv i r a , s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ o z ; 
D o ñ a P r e s e n t a c i ó n , s e ñ o r i t a Cris t ina Mu-
ñ o z ; Don Gumersindo, don José Berme-
jo ; Alfredo, don Bernardo Garc í a . 
2.° E l pasillo cómico-l í r ico, en un ac-
to, o r ig ina l de Javier de Burgos, m ú s i c a 
de los maestros Rubio y Espino, denomi-
nado ¡Cómo está la sociedad! Reparto: Do-
ñ a Pura, s e ñ o r i t a Esperanza R o i g ; R i -
ta, s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ o z ; Lola , señor i -
ta Ju l ia J á u r e g u i ; Don Severo, don Luis 
Castro; Cabo M a r t í n , don Manuel Abas-
cal ; Un valiente y Un seño r i t o , don José 
Bermejo; Un sereno, don José Traviesa; 
Tío Tonisa, don J o a q u í n G a r c í a ; Guar-
dia 1.°, don Cesá reo V á r e l a ; Guardia 2.°, 
don Césa r Campo. 
Y 3.° La zarzuela, en un acto y tres 
cuadros, de Carlos Arniches y José Jark-
son Veyan, m ú s i c a de Valverde (hijo) y 
Torregrosa, Los chicos de l a escuela. Re-
parto : Perico, s e ñ o r i t a Isabel F e r n á n -
dez ; Teresita, s e ñ o r i t a Jul ia J á u r e g u i ; 
Norberta, s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ o z ; Blasa, 
s e ñ o r i t a M a r í a C o r t é s ; S e ñ á Jenara, se-
ñ o r i t a Esperanza Roig; Don Salvador, 
don Luis Castro; Don Juan Antonio, don 
Enrique Guerrero; Bobustiano, don Gus-
tavo G a r c í a ; Don Ulpiano, don J o a q u í n 
G a r c í a ; Manolo, don Bernardo G a r c í a ; 
Tío Santos, don Cesá reo V á r e l a ; Neme-
sio, don Céser Campo; Chamorro, n i ñ o 
Carlos Terrisse; Pé rez , n i ñ o José Luis 
Campuzano; Morretes, n i ñ o .José M a r í a 
Revuelta; Cordero, n i ñ o Vicente M u ñ o z ; 
Niño l.u, n i ñ o Carlos Ro ig ; Chavea, n i ñ o 
José M a r í a Terr isse; Morci l lo , n i ñ o A n -
tonio Terrisse, y coro general, en el que 
t o m a r á n parte las bellas s e ñ o r i t a s de Fer-
n á n d e z (Amanda), Mesones (Paca), Vá-
rela (Julia) , Abascal (Julia y Elv i ra ) , Ro-
dr íguez P i r ó (Fe), Ingelmo (Mar ía ) y M u -
ñoz (Crist ina) . 




Español «León X i l l » . 
Procedente de Buenos Aires y escalas, 
e n t r ó ayer en este puerto el vapor correo 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a d ó l a 
León X I I I , que condujo los pasajeros si-
guientes : 
Don Francisco Díaz, Manuel Campos, 
Vic tor ia F. González, Fél ix Montiel , M i -
guel Sáez, Ildefonso Mont ie l , Vicente Va-
lle, José Marciando Roque, González, Jo-
sé Ortiz, Jul ia Pazoz, Fél ix Pazoz, Josefa 
Pazoz, Elena Pazoz, José Robledo, Rufina 
González , ' Antonio Gut i é r rez , Nemesio 
Moreno, Anto l ín Sierra, Manuel Miguel , 
Antonio Vierna , Wenceslao Gómez, Jua-
na Gómez, Concepc ión Gómez, iBlanca 
Gómez, Josefa Noriega, Aqui l ino F e r n á n -
dez, T o m á s Valderes, José Bustamante, 
Emi l i ana Ga rc í a , Sara Ga rc í a , Eleuteria 
V X - W V W V W V V W W W V VVVVVVO^'VVVVVVWVVVVVA/vvwvvvv 
El fuego de ayer. 
P r ó x i m a m e n t e a las doce del d í a se de-
c la ró ayer un incendio en la casa n ú m e r o 
39 de la calle de P e ñ a h e r b o s a , propiedad 
de los herederos de don Eduardo Ruiz. 
El fuego comenzó por una de las bohar-
dillas de la casa, habitada por el m a t r i -
monio Anton ia G a r c í a Manzanares y Ra-
m ó n Prieto. 
En los primeros momentos se c reyó que 
el incendio se r í a de importancia , a juz-
gar por la cantidad de humo que s a l í a 
del tejado, y se temió que el fuego inva-
diera toda la casa, por ser és t a bastante 
vieja. 
Inmediatamente se personaron en el lu -
gar del siniestro los bomberos municipa-
les, proxisto del mater ia l necesario y de la 
bomba au tomóv i l , comenzando en segui-
da los trabajos de ext inc ión . 
A la una de la tarde q u e d ó completa-
mente extinguido el incendio, d á n d o s e en-
tonces la orden de retirada. 
El incendio se redujo a las bohardil las 
de la casa, que sufrieron muchos destro-
zos, lo mismo que el tejado. 
En el lugar del incendio se personaron 
el alcalde, don Juan José Quintana, y los 
concejales s é ñ o r e s Castillo y G a r c í a (don 
Eleo í redo) ; el jefe de la Guardia mun ic i -
pal, s e ñ o r Puigdengolas; el jefe de l a Po-
licía, s eño r Alcón, y las autoridades loca-




M A D R I D , 14.—La Comis ión hispa n o -
portuguesa mandada para el estudio de 
las cuestiones de pesca, c e l e b r a r á en bre-
ve una r e u n i ó n con objeto de reanudar 
sus in ter rumpidas tareas. 
En breve se r e u n i r á otra Comis ión his-
panoportuguesa para t ra ta r de ciertas 
cuestiones que afectan al r é g i m e n de Ma-
rruecos. 
E l ministerio de jornada. 
E l p róx imo domingo s a l d r á para San 
S e b a s t i á n el m a r q u é s de Lerna, con algu-
nos funcionarios del minis ter io de Estado 
que han de const i tuir el minis ter io de 
jornada. 
POR T E L É F O N O 
Lo que dice ((A B 0». 
M A D R I D , 14.—Todos los per iód icos pu-
bl ican la not ic ia de haber fallecido A l -
fonso Costa, pero n inguno la ha recibi-
do de Lisboa, sino de Badajoz. 
E l A C publica u n telegrama en el que 
dice que a pesar de haber publicado ayer 
los pe r iód icos la not ic ia de haber falleci-
do Costa, no es axacto, como lo demues-
t r a el telegrama que ha recibido de su 
corresponsal en Lisboa, que dice a s í : 
«Lisboa , 13 (12 noche).—Alfonso Costa 
ha mejorado durante todo el d í a ; ha pa-
sado m á s t r anqu i la la tarde, aunque mo-
lestado por dolores r e u m á t i c o s . 
Su estado sigue siendo g rave .» 
A B C comenta esta noticia diciendo que 
no es cierto el fallecimiento de Costa, al 
menos hasta las doce de ayer noche. 
E n la Embajada. 
A ú l t i m a hora de la Mkráe estuvieron 
nuevamente los periodistas en la Lega-
ción de Por tuga l , donde les manifesta-
ron que las noticias recibidas de Lisboa 
hasta entonces, acerca del estado de Cos-
ta, dicen que se ha acentuado la mejo-
r ía , dentro de la gravedad del enfermo. 
Sin confirmación. 
E n el minis ter io de Estado no se ha-
b ía recibido, hasta las siete de la tarde, 
n inguna not ic ia referente a l estado de A l -
fonso Costa. 
Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
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Feria en Renedo de Pié lagos . 
L a celebrada el d í a 10 del actual supe-
ró en a n i m a c i ó n a las de los meses ante-
riores, p r e s e n t á n d o s e hermosos ejempla-
res, tanto en vacas de razas lecheras y taurants 
del p a í s como en parejas de bueyes, re-
c r í a y terneros para el consumo. 
De todos hubo buena demanda, llegan-
do las transacciones a la respetable ci-
fra de 104. 
CORRESPONSAL. 
D e l M u n i c i p i o . 
Un encargo. 
El s eño r Quintana ha recibido de Pala-
cio el encargo de hab i l i t a r una barraca 
en las inmediaciones de las caballerizas 
de la Escolta real , con el fin de instalar 
en ella las veintinueve jacas que los Re-
yes e n v í a n para el juego del polo. 
Desaparición de unos toldos. 
Gran Confitería y Pasteler ía . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
Las diarreas verdes de los niños y todos 
los desarreglos que en si lleva la denti-
ción, se curan con los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
oifíoos. 
¿Queré i s tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de doa a se'* 
BLANCA. *9. pr1ir.*>rn 
D A V A I T V : Gran cafó restaurant ! 
11 U I A L I i : : SERVICIO A LA CABTÁ 
T a l é f s n o i l T ' 
A G U A D E H O Z K A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
Salón Pradera 
Los excedentes de 1913. 
Los excedentes de cupo de 1913 que, ha-
biendo hecho la i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , no 
hayan hecho la i n s t r u c c i ó n de t i ro , han 
de presentarse en la Escuela M i l i t a r par-
t icular antes del d í a 17 del corriente. 
Se abre en la misma un curso de ins-
t rucc ión , que t e r m i n a r á el 15 de agosto, 
en que se i n c o r p o r a r á n . 
Escuela Militar. 
Se hace saber a cuantos individuos se 
hallen inscriptos en la Escuela M i l i t a r po r an t i e s t é t i cos , el alcalde ha ordena-
de esta capi tal , afecta a l regimiento de ,1o que desaparezcan los toldos colocados 
Valencia, numero 23, que el d í a 20 de l : en la terraza del Sardinero, 
actual e m p e z a r á n las clases de la misma. 
Traslado. 
Ha sido trasladado a l regimiento de 
g u a r n i c i ó n en Ceuta nuestro estimado y 
par t icular amigo don Feliciano Celayeta, 
que durante tanto tiempo ha estado d é 
director de la banda del regimiento de 
g u a r n i c i ó n en esta plaza. 
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Sección continua desde las siete 
de la tarde a las doce de la noche, 
espectáculo de eine. 
Estreno de la película, en tres 
partes, titulada «Horas t rágicas». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Mañana, a las siete y media, sal-
drá del frasco del Pe t ró leo Gal el 
ayunador monsieur Papuss. 
El próximo sábado, «début» de la 
gran compañía cómica del teatro 
Lara, de Madrid. 
T R I B U N A L E S 
Cuestiones electorales. 
Ayer tuvo lugar ante el T r i b u n a l de De-
recho el ju ic io oral referente a causa se-
guida, en el Juzgado de Potes, contra 
Emi l i ano Diez y Diez y Cayo Campollo 
Diez, por delito electoral. 
La a c u s a c i ó n pr ivada la ostentaba el 
letrado seftor G. Morante, y la defensa de 
(¡; ireía, Uenito Alvarez, Nicanor Díaz , To- los procesados estaba a cargo del licen-
m á s Vi l lacor ta , T o m á s Acebo, Cayetano Ciado seño r Ruano de la Sota. 
Madruga, Enrique Rodr íguez , F e r m í n Don Manuel de Estrada, querellante en 
Garma, Víc tor Gut i é r rez , Manuela Prieto, expresada causa, solici tó unas certifica-
Francisco Beuavides, Sofía P. de Bena- ciones del secretario y alcalde del A y u n -
. vides, José Benavides, Ricardo Izquier- tamiento de Vega de Liébana, los hoy 
perfectamente que no se podía navegar por do, E l i s a Adró, María Fernández, José procesados, para fines electorales, negán-
aquella aguas. Fernández y Anastasia Portillo. dose éstos a expedir dichas certifleacio-
R O P A B L A N C A 
Gran surtido y variedad de modelos, confeccionado 
todo en los talleres de esta Casa. 
Mercer ía , blusas, faldas 
señora . 
bajeras y sombreros de 
A . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A . 4 0 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
AGUAS CLORURADAS 
SULFHIDRICO-ñZOflfo 
1̂ Á- _ II 'l Jl Ü'M >• «-kTk A v-« +• r-* . t i í-» , . 1 , • - J . . , - « . 
P a r a las enfermedades de l a pie l , i n s u s t i t u i b l e s . — E s p e c i a l í s i m a s p a r a los c a t a r r o s nasa les -bronquia les y pulmonares , pues no h a y otras que desprendan , t a n oportunamente asociados, s u l f j ^ 
y n i t r ó g e n o — L a s inha lac iones de los gases y v a p o r e s de estas a g u a » s o n d e r e c o n o c i d a ef icacia C u a n d o e l c a t a r r o es h ú m e d o y a c o m p a ñ a d o de e x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , e l é x i t o es seguro. 
Médicos directores; del Balneario de Alceda, ilustrísimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
l?íílasu- «> iTÍa al administi-acloi*. —Gri-an Hotel cíe Ontaneda, desde ©9£>0 pesetas. 
Vida rel iaiosa. 
L a fiesta de m a ñ a n a . 
Como ya hemos anunciado, en la igle-
sia de los Padres Carmelitas termina i d a 
m a ñ a n a los solemnes cultos que a la Rei-
na del Carmelo y su santo escapulario 
dedican aquella Comunidad y la Cofra-
d ía de Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
Por la tarde, y d e s p u é s de rezarse a las 
seis el Santo Rosario, a l que s e g u i r á n 
una breve p l á t i c a del Padre Fulgencio y 
la bend ic ión papal , s a l d r á l a imagen del 
Carmelo en solemne proces ión , recorrien-
do las calles de Lope de Vega, muelle Em-
barcadero, Puertochico, Molnedo, Liber-
tad, Menéndez Pelayo y Sol. 
L a Cof rad ía ruega a todos los vecinos 
de estas calles que cuelguen y adornen, 
s e g ú n costumbre, los balcones y venta-
nas, como homenaje a la Vi rgen del Car-
men. 
Solemnes cultos en el Car-
men, de Revilla. 
M a ñ a n a , d í a del Carmen, y el domingo 
siguiente, se c e l e b r a r á n en "el antiguo y 
célebre Santuario de Revil la solemnef; 
cultos en honor de la Vi rgen del Carmen, 
tan venerada en aquel lugar por todos fes 
m o n t a ñ e s e s . 
Se c e l e b r a r á n continuamente misas re-
zadas en el a l tar de la Virgen , desdé las 
siete hasta las diez, que s a l d r á la profe-
s ión, y , seguidamente, la misa may.u éii 
la que p r e d i c a r á don Juan C a l d e r ó n , be-
neficiado de la Santa Iglesia Catedral. 
E l domingo siguiente, que es el d í a de 
mayor concurrencia, se d i r á n misas a las 
ocho y a las nueve. 
A las diez, la solemne, cantada por una 
escogida capil la y con orquesta; predi-
c a r á el gran orador don Podro S. Cam-
porredondo, c a n ó n i g o de la Santa Igle-
sia Catedral. 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Castro Urdíales. 
Por robar f ru ta en la huerta de doña 
P l á c i d a Uceda han sido detenidos los jó -
venes Manuel Ruiz, Emi l io Díaz y José 
Diez, de 15, M y 13 a ñ o s , respectivamente. 
Galizano. 
T a m b i é n ha sido detenido por l a Guar-
dia c iv i l José M. Otero Rivas, de i 5 a ñ o s , 
como presunto autor de las lesiones leves 
causadas en la cara a Juan Gununcio 
Mano, de 79 a ñ o s , en el pueblo de Sonio. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Josefa», «León XIII» , « P e ñ a S a g r a » y 
H e r n a n i » . 
Salidos. 
«José J a r d ó n » , «Cabo La P l a t a » , «El 
Gai te ro» y «León XII I» . 
Buques que se esperan. 
«Ciscar», de Liverpool y Glasgow, con 
carga general. , , ^ • , 
u ^ ^ ^ i r - , u s , r ' - SUCESOS DE A Y E R 
« G a r c í a n ú m e r o 2», de Gijón-.^con car-
ga general. 
E l «Pío iX». 
P r ó x i m a m e n t e el d í a 18 del ñu s actual 
es esperado en este puerto, procedente de 
Habana y escalas, el magní f ico trasat-
l án t i co dé la l ínea de Pini l los , Izquierdo 
y Compafí ía , «Pío IX», conduciendo pa 
saje, carga y correspondencia. 
Este buque s a l d r á el mismo d ía para 
H¿ibana y Puerto Rico, conduciendo pa 
saje y carga. 
El «Reina María Cristina». 
El d í a 16 e n t r a r á en nuestro puerto, 
procedente de Bilbao, el t r a s a t l á n t i c o es-
paño l ((Reina M a r í a Cr i s t ina» , conducien-
do alguna carga, para salir el d í a 19 pa-
ra l a Habana y Veracruz. 
E l «Cádiz». 
Precedente de Habana y escalas es es-
perado en nuestro puerto, sobre el d í a 24 
del mes actual, el magní f ico t r a s a t l á n t i -
co de l a l ínea de Pjni l los , Izquierdo y 
C o m p a ñ í a , «Cádiz», conduciendo pasaje, 
carga general y correspondencia. 
Este buque s a l d r á el mismo d í a para 
Cádiz . 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a Avilés. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en viaje a Bilbao. 
«María Gertrudis», en Santander. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en viaje a Avilés. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Carditr. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Port 
Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
do Marina. 
Circular, de Madrid.—No es de esperar 
n i n g ú n (Minhio notable de tiempo. 
Circuí;!!-, de Gijón.—Noroeste bonanci-
ble, mar uaria, despejado. 
Circular , de La C o r u ñ a . — N o r o e s t e bo-
nancible, despejado, m a r rizada, cal-
moso. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo, mar picada, celajes, h o r i -
zonte nuboso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 5,17 m. y 5,34 t . ' 
Baiamares: A las 11,34 m. y 11,53 n. 
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separarlas T r i n i d a d Vara l lona González, 
resultando la Asunc ión con una herida 
por mordedura en el dedo índice de la 
mano izejuierda, que le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
A la misma hora p r ó x i m a m e n t e r i ñ e r o n 
t a m b i é n en Molnedo Anton ia Ruiz y Cla-
ra H e r n á n d e z , que se vejaron mutuamen-
te de palabra y obra. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Bonifacio Ortega Aguado, de 36 a ñ o s , 
jornalero, de herida contusa en el dedo 
medio derecho, que se c a u s ó con una ca-
j a en los Talleres m e t a l ú r g i c o s . 
A g u s t í n Orogozoga, de 25 a ñ o s , de he-
rida contusa en el dedo medio de la mano 
izquierda. 
Ricardo Blanco Goñi , de 24 a ñ o s , de 
herida contusa y rozaduras en la pierna 
derecha. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s han sido curados en este bené -
fico establecimiento: 
Consuelo Agudo H e r n á n d e z , de disten-
s ión en la m u ñ e c a derecha. 
Rafael Calna López, de 13 a ñ o s , de he-
¡¡(ia incisa en la mano derecha. 
Manuel Flecha, de 14 a ñ o s , de herida 
punzante en la cadera izquierda. 
Jul io López Prieto, de 12 a ñ o s , de he-
r ida incisa en la mano derecha. 
Manuel Menéndez , de siete a ñ o s , de 
con tus ión en la nariz, con hemorragia ; y 
Valeriano Rivas, de tres a ñ o s , de her i -
da contusa en la reg ión f ronta l . 
Nada hay que rivalice con él en la y 2 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; ensa- A » 
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Inspección J e _ Vigilancia. 
Denuncias. 
Por e s c á n d a l o y maltra tarse mutua-
mente han sido denunciados Pedro A l -
calde González y Antonio I b á ñ e z Alonso. 
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S e g ú n manifiesta la fami l ia , no ha si-
do és t a la causa, pues no estaba borra-
cho, y a su ruego hacemos la a c l a r a c i ó n . 
Visitad la Casa A . VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
Sports, sesiones diarias , 
¿ d e . ' Por 
fiopg in  
Entrada a la pista, 0,50 
Alqui ler de patine , ó,5or 
Hay abonos. 
Pesetí 
r a n -
De enseñanza . 
Queda abierta al públ ico , en la escuela 
de p á r v u l o s del Oeste (Numancia) , la Ex-
pos ic ión de los trabajos ejecutados por 
los alumnos de dicha escuela. Se p o d r á 
v i s i t a r dicha Expos ic ión los d í a s 15, 16 y i 
17 del actual, de diez a doce de la m a ñ a -
na y de tres a cinco de la tarde. 
Asociación de San Rafael. 
Hoy, a las seis en punto de la tarde, 
c e l e b r a r á ses ión, en su domici l io social, 
la Asociac ión de San Rafael. 
Se ruega a los socios la m á s pun tua l 
asistencia. 
( Baños de Corconte. 
\ Desde el d í a 15 de jun io se hal lan abier-
_ tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
goaooconoaaooaaoaQDooooaooooQOOoaoaaoooana ^ ^ h a b i t a c i o n e s , esmerado 
o trato. Para informes, dir igirse al Esta-
o blecimiento. 
0 Las maravillosas aguas de Corconte 
• son las mejores y no tienen r i v a l para 
gcqtnbatir el ar t r i t i smo, cólicos nefrí t ico? 
2 y- todas las enfermedades de la vejiga v 
P I D A N S E C A T Á L O G O S g v i . s ü r i n a r í a a , 
uouaaoaaaoooaaaaaaooaooaaoaaoooaoaaooaaoao 
1 Juegos de cama, mantelerías, col-
chas y cortinajes.—A. VELASCO Y 
J L C A J L - L COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
\ LA UNIVERSAL 
g Blanca, 19.-Santander 
l PRIMERA CfíSfl m COMESTIBLES 
A. VELASCO Y C0MP.a 
B l a n c a , n ú m . 4 0 . 
E L JABON DE LA TOJA se disuelve 
en cualquier agua, por salitrosa que sea 
y hasta en LA D E L MAR. Con todas ellas 
da inmediatamente una espuma abun-
d a n t í s i m a y untuosa. Su perfume es ex-
quisito. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 14 de julio de 1915. 
Interior F 
» . E 




» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizf!ble 4 por 100 F . . 
Banco España . . . . . . . . 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 


















































8 horas. 16 horas. 
OOiOOO 00 
50 255 50 
50.000 00 
00000 00 








Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho a diez 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«Los guerri l leros de Li l ipu t» , marcha. 
—San Miguel . 
«Coer blessé», vals lento.—Worsley. 
F a n t a s í a de l a ó p e r a «Carmen» .—Bi-
zet. 
F a n t a s í a de la opereta «El conde de 
Luxemburgo.—Lehar. 
«C inema tóg ra fo n a c i o n a l » , pasodoble.— 
J iménez . 
INTERESANTE 
El aux i l i a r representante H 
or topéd ico de Madr id , don Jer ' -^H 
Gamell, director propietario f1'11̂ !? 
Versal 
"NT 
once a una v de tres a seis"* ^ ' 
DE ' 
'1 
H O T E L U N I V E R S A L , V ^ 0 , 
los d í a s 29 y 30, en la FONm M 
1 
fodii 
o r topéd ico de Madr id , UUp , 1 G¡ 
1897, hoy d í a de fama ínive"!?6 ^ á 
clase m é d i c a , rec ib i rá en «íÁvi^trel 
los d í a s 25 y 26 del actual mes i
-me y  „ Wo 
) LA V I U D A DE MARfk;!elHof 
'RO U R D I A L E S , los días 27 ^ ̂  G 
NA, a los que padezcan de hpr • ̂  
braduras) o de cualquier otr Í1' 
afecciones or topédicas , como A C'AS<L 
del espinazo, coxalgias, pard l í - "^ i 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl ( e s tómago , Vichy-
Celestins ( r íñones , Viohy-Grande-Grille 
(h ígado) . Son insustituibles. 




Barómetro a O0 764,0 762,0 
Temperatura al sol. . . . i 19,0 22,1 
Idem a la sombra 18,0 20,6 
Humedad relativa j 64 62 
Dirección del viento. . . | S.O. N . 
Fuerza del viento ¡Calma. Calma. 
Estado del cielo Desp.u 'Desp.0 
Estado del mar Llana. 'Marej.8 
Temperatura máxima al sol, 30,2. 
Idem id. a la sombra, 20,6. 
Idem mínima, 12,8. _ SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n continua 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem- desde las siete de la tarde a las doce de 
po, 4,_. . . . 1 n la noche, e spec tácu lo de cine. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. Estreno de la pe l í cu la , en tres partes, 
t i tu lada « H o r a s t r á g i c a s » . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
M a ñ a n a , a las siete y media, s a l d r á del 
frasco de Pe t ró l eo Gal el ayunador mon-
sieur Papuss. 
\ m l l ] ? ¿ n } $ 0 $ 6 n r ^ ñ ' E1 Pr,',ximo s á b a d o , «débu t de la gran 
X» XTI » o? ^ c o m p a ñ í a cómica del teatro Lara , de Ma-
PANIA, Blanca, 40. d r id . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
Aclaración, de las^siete de la tarde. Día popular. 
Al publ icar una not ic ia en nuestro nú - Estreno de la pe l ícu la , de la Casa Nor-
Riñas. 
A las tres y media de l a tarde r i ñ e r o n 
ayer en la calle de Vista Alegre A s u n c i ó n 
P e ñ a y Elena Ochoa, interviniendo para 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanoer. 
Amortizable 5 por 100, a 93,95 por 100; pe-
setas 12.500. 
15! 25 04 mero de ayer, di j imos, s e g ú n los informes dis, t i tu lada «Rega lo de c u m p l e a ñ o s » , de 
que nos dieron en los Centros oficiales, 1.500 metros. 
que J e s ú s Diez Mel i tón se h a b í a causado C o m p l e t a r á n el programa pe l í cu l a s có-
las heridas que le h a b í a n privado del co- micas. 
nocimiento al caer a l suelo por efecto P re f é r énc i a , 0,25; general, 0,10. 
de la borrachera que t en ía . • S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
dr las piernas, desviaciones iie i 
ebrvaduras de la libia, pies eoití? " 
y vnlgus, tafsalgia de los «Ll'05' 
pie p l a ñ ó dólórosó, abiatamierZ wm 
tre, etc., y deseen encargarle aic ll,i{ 
los aparatos de su sistema esDeS1 
clamados como los únicos cientifi 'r 
todas las eminencias médicas r 1 
todo, , de que es inventor (patenté,¿,V 
se dominan todas las hernias ! 
•jm-.s y voluminosas que sean ' ^ 
Piernas artificiales, cualquiera,,, 
el sitio de la amputac ión . 
Todos los aparatos se construven „, J 
cada caso determinado, y, por i ' i ^ 
precisa ver a la persona'qué Ib 3 a 
sin cuyo requisito no podrá acentar. 
g ú n encargo. De otro modo seria ¿1 
ble el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis a quien lo «ol 
nuestra interesante obra de 200 
t i tu lada Hernias y cuestiones e S 
con s u I ra lamienlo. 
En M a d r i d , en su Gabinete or 
Carrera de San Jerónimo, númerol 
pr incipal . 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comlsioneil 
representaciones, facturación y retín 
Je mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 47(, 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA. 
MOS, San Francisco, núm, 27, 
- - L a P e r u a n a -
bodegas de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor. 
Santander. 
V . U RBINA 
Callista de la Real Casa con ejercicío.1 
Opera a domicilio de ocho a una y enj 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, nú 
I I , I.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A (HIJO] 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vclai 
a. I.»—Teléfono 419. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAElj 
H i a L I H i s p a n o - s i a i z a L . 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
N O T A —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
de CONSUELO MlNCHERO, vende los mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO,20,SANTANDER 
Y E I í 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B L E N O R R A G I A y t o d a c l a s e d e flujos a n t i g u o s o r e c i e n t e s , 
d e l o s c a s o s . 
IPi-ecios íVasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
n O D E J E USTED DE PROBAR 
las r i q u í s i m a s rosqui l las de R e i n o s a d e l a , G A D I T A N A 
L a s Pr inces i ta s de As torga , p a r a chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses , h a n tenido un aumento 
de v e n t a g r a n d í s i m o 
Muelle, J6, y plaza de la Liber tad . -Teléf . 590. 
O 
d e Est^m^fi^s par^ h á b i t o s , c o r s é s , ropa b lanca , co lchas 
y to la de s á b a n a s , a precio c\e A l m a c é n . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s de tejidos los vende esta C a s a a pre-
cio bar H t í - i m o. & 
LA VILLA DE MADRID | 
PUERTA L A SIKl iKA Y J U A N DE HERRERA ^ 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CURTES, y 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Filetes de cerdo a la Ro-
bert. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía', ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
azariegos-Taylor-
M A R T I L L O , 15. í .¿ 
Hace saber a su m u y d is t inguida clien-
tela y amigos, que desde esta fecha les 
ofrece su Casa S a s t r e r í a , Mapti í lo, 15, 1.°. | 
y, a su voz, les advierte que loa precios | 
de esta Casa s e r á n desde cien pesetas en ' 
adelante, garantizando su acabado t r a - j 
bajo. : 
Mazariegos, sastre, Mar t i l to , 15, 1.° ! 
E s c u d o s d e a p e l l i d o s . 
•INYESTIGAGIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos H i s tó r i cos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld i co y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas én el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lasasen. 22.—MADRID. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : j 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Papeles pintados. Banco de Santal 
Gran surt ido de papeles lincrustas, á n a -
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, n ú -
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
SE TRASPASA Palf tener otra fonda en F encia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Pera mas de-
<ui\>'< 'i-lnru,nrA ••sin . Vi l imnis imnOii 
E N C U A D E R NACION 
— D E — 
Juan O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Martín) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación . 
Prontitud, economía y esmero. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, 1, BAJO \ 
FUNDADO EN 1857 ^ 
Caja de Ahorros, tres por 
Jüiual. ,„ vista, un0*'1 
Cuentas corriente a la \|Sl 
por ciento anual. ,nTM y w1* 
Deposito en efectivo, va ̂  gjros 
Cartas de crédito para vw 
!• ranees. ^scuent^-Lf 
Negociación de letras, aL; palones) 
i -os, cuentas de créditos, 
i ;ás operaciones de Bai^ • 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y »| 
Andrés Arche de' 
. Tpléf.75U' 
Santa Clara, H - - ^ 
DEPOSITOS- ^ R(Snézel. 
Bodega Alavesa . -Ch jn ign 
Sidra El Hórre^ Á ^ 
V I N O S P A T E 
Ventas por mayor y 
EZ . _ . F O T 
PALACIO D E L CLUB D E 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y 
RA GATAS. -SANTANDER 
PI l A r . m M P . Q Y P0Si ^ 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
a«»rt«ia|«c . «antar-viar R|m*lft <fs SotM*?» ftuBK^ei» 
0» 
Martin.—Turbinas hidramiras —Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes ^/oreH» 
.—Turbinas para instalaciones eléctricas con^ regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas ceii tr i íugas para riego.—C31' .̂  co^ 
Talleres de San 
cíales para molinos 
quinaria en general.— 
Castilletes. — Vagone 
Talleres de la Reyerta 
nica y para constrnciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cooinas eponórr 
general clase 
. r e » 
licas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua V0J& y 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos li idroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Llaves de todas clases para a Îiic8s^g|jc 
oión de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano y 01 niii ' 
•'lento —Insóalación y distribución de agua —Cuarto» de baflo.—Inodoros.—Lavabos —Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette —Azulejos Anos exiraaj 
^ i n r -Tubírt^s* —MatiUBs —Mauornarla y berraaUtnlaji para la Indoítría rMctoica.-A<icesom y montacargas fléctrloot. 
EIL, R U E i e L - O CÁÍMTABRO 
porí"-
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
r a s a t l a n í t c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19, de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
a r i a C r i s t i n a 
Su capitán don Psdro Zaragoza 
adn)itii>iido pasaje y carga para la Habanu. Veracruz y Puerto Méjico, con transDordo 
enTambién admite carga para Acapulco y Mazat láa. por la via de Tehuantepec 
¿rpi io del pasaje en tercera ordinaria: 
pora Habana: péselas DOSCIENTAS TR! !NTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
UFCET^S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinad-a con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESEN 
TA_ ONCE de impuestos y DOS PESETAS UNCDENTA céntimos de gastos de desera 
barpafa Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Cqlón. con transbordo en Ja Habana a 
mo vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS C1NCLENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de j u l i o , a las once de la mamina , s a l d r á de Santander el vapur 
Depilatorio b e l l e z a S^SR^ 
el único inofensivo y que quifíi en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y cugiquipra oirá parte de! cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la ra í / , sin aDéomíápjenté producir escozor ni molestia, por deli-
WKIÍ. que sea el culu-;, dejándolo fino y ¡ lernioso.-En Espafia: 4 pesetas. 
Es una novedad científica; obra 
corno por encanto Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
negro. El teflido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práct ica.—En España : 5 pesetas. 
Tintura Wínter 
Pelífero belleza, Retamos a los demás productos similares para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angeüca! cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í r iOÍrSn H ] ] O V ( P a r a eI Clltis)- Con perfume natn-
*—'^v-' 1 ̂ » I K J K ^ i I K D / L C X ral de frescas flores. La mujer y 
eljhombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los a ñ o s , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
D E V E N T A e n p e r f u n v r í a s , d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . — D E P < ' S I T O S : e n S a n t a n d e r , d r o g u e r í a d e l o s s e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o 
y C o m p a ñ í a , p l a z a d e l o s E s c u e l a s , n ú m e r o 1 . — B i l b a o , d r o g u e r í a s d e B a r a n d i a r á n y C o m p a ñ í a . — F A B R I C A N T E S : A r g e n t ó , 
C o s t a y C o m p a f ü ' a . — B A D A L O N A . 
adminendo pasajeros de tercera clase (transí ordo en Cádiz al , — — — — — — 
INFANTA I S A B E L D E B O R B O N 
i 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. j a - a g -
precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin- ! V ^ o C u Q 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 3^31 
¡toa lili IIIKÍI ÉSÉ el lloile É [¡paña al Brasil y i de la Piala | — . 
El 16 de ju l io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L i e ó n I X I 1 1 1 
6u capitán don Trancisco Moret 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
. Para más informes dirigirst) a sus coribiiínaiarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. :W leléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA " 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Teneri íe , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaié de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWVOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, salien.'lo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Málaga el y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, \ ••racruz y Puerto Mójico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 deseada mQíi-. 
LINEA DE CUSA MEJICO 
- f f í ' l c i " me',sua1S,saliend01Ide ,iiíbao e día 17. de Santander el 19. dt^díVríLel 20 Ltna í J n ' í el V- para Hal,aVa 1 Ve^cruz. Salidas de Veracruz eí 16 v % ^ 
mana, el 20 de cada mes, para La Coruf.a y Santander. 
LINEA VENEZUCLA-COLOMBIA 
v l f r S v TÍTA^ de Barcelon;, el 10. el 11 de Valencia, el 13 de M^aga 
K pai r ' P n í t C l d a n»es para Las Palmas. Santa Cruz de TQueriíe. Santa Cruz 
K l l n v r n ; " 0 Rl?ü' Halíana- Pu.e,•,0 ' ^ ó n , Colon, Sabanilla. Curacao. Puoru. 
S V e m ; ^ ^ ^ ^ Y «arga con transbordo para Veracruz, T.un 
LINEA DE FILIPINAS 
sai VIKO T i i t . n í T ' r S l f ' aro1;ancand0 de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro 
t M e ¿ , P a r a salir de Barcelona cada cifefro 
»de junio 21 J u f u n ^ 3 í e ! e b r ^ 3 y 31 de niarzo- 28 de abril . 26 de mayo, 
y 8 de d.He. ,h-t- n?; 18 de agosto. .la de septiembre. 13 de octubre. 10 de noviembre 
de Mant ñ , ai Port-baid. Suez. Colomba. Singapoore. l io l io y Manila. Sa.-
de abril « i n, a c^at í0 niartes. 0 s e a : 2 í de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
^ 2 de novSSh,^ v l o Jlln1?- 13 Í e ju l iu ' 10o.de aS0St0- 7 de septiembre, ó de oo-
^ / á la irta hnt/ i o y ^ de diciembre, j.ara Singapoore y demás escalas interme-
Uverpool S e r v i d nS1*^10^ ' proslguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander v 
b la India Snrv. ta,;Sb^( 0 pa.ra y d ,os Partos de la cosfa oriental de Africa'. 
» muía, java, buraatra. China. Japón j Australia. 
: I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N J 8 7 Í = 
, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y 
a L Z i . t a L 3 n c L e r 
íe ráK,1?611811^.-^^611110 de Barcelona el 2. d 
^nia Cml ' h ^ í * .[anger. Casat.lanca. Mazagán. 1 
Re^n L-la I alma puertos de la costa or.ci 
índin, n! de l*erriando Póo 
«""cadas en el viaje de ida 
LINEA DE FERNANDO POO 
de Valencia el 3, de Alicante e! i -
Las Palmas, Santa Cruz de Teñen te. 
eVesriip"!.--̂  i 'aj a puertos  l  costa occidental de África, 
«cadas en eí ¿ «Tp H . ^ á 0 el ̂  haclendo líiS escalas de Canarias y de la Península 
LINEA BRASiL-PLATA 
16; de Giión. el 17; do La Corufia, el 18, 
p Aires; emMrPt.Tíín'AT' ? *? 'J ' i * ^tlulz. e1 23. para Río Janeiro, Montevideo V Bue-
NilUlls. Río innpiVv. e! viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevid-n 
Janeiro, Cananas. Lisboa, Vigc La Cor uña. Gijón, Santander y Bilbao, 
^ V i S f t Í^H811?1- faliendo de Santander el 
?P8 Á é  A. ' , , . lilsh0¡í el 20, y de Cádiz, l 
^fes l l rnmn aíi-n'lilen carSa en las con,; 
:'"ioen su d i R ? l a na A j a m i e n t o muy c 
i ••iones más favorables y pasajeros, H 
modo y trato esmerado, como ha acredi-
•res tienen telegrafía sin hilos, 
isájés para todos lus puertos del mundo 
I z x i p o r t a i n t í s i m o - | 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, o« 
géne ros de punto, perfumería, paragi.as, impermeables, para la presente tem- M 
porada. 
En calzado hay un completo surtido un blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
. :§ : SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
m NO COMPRAR SIN VISIVAR ANTES ESTAS CASAS 
S L a Ciudad de Santander,—Blanca, í y 3. Te lé fono 90. p 
S L a Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono n ú m . 253. 
í :c0): S á n c h e z H e r m a n o s :(0): 
O b r e r a s ^ ' , . . 
fábrica de tejidos de Caldas di , . ' ^ h - " < ̂  ^UHI.CVUtrico.—IhftíhHá esta Administración 
Vapores correos españoles 
— DE — 
P1N1LLOS, IZQUIERDO Y C 
. Sé necesitan para fáhri Q p ] n 11 í I un piso amueblí!do i El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
' Loa\!dc'id0S- Dirigirse: c,•* L-J L4 11CL con cuarto de baño, vapor correo español 
Preciosos .y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras , caballeros y niños 
• l i i n ^ K ^ t » ^ ^ Z ^ I^ULMI UC " j ^ i " ' - ^ ^ ' ^ 
Oallíí cltí la Klsa.ncji-, níim- O. —Santanclei* 
> Pu< "te, núm. 1<> Teléfono níim. i r i 
-ÍSÍ2£ÍOS públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
>2!lL?ePresentaciones. T r a s p a s o s de establecimientos : 
Se PRESEfTAf,TE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^¿JS^ l nunc ios para todos los periódicos de Madr id 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
É s t a A g e n c i a s e e n c a r g a d,^ i o c l - s l o s s e r v i c i o s q u e s e n e -
1 c a s i t e n d e n t r o y f u e r a d e l a e a p i t - i l , c o n t o d a c l a s e d<- c a -I r r u a j e s y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e - . - M o a s d e m a d e r a s t i n a s . 
| : : : : : • A l A . I V T J E l ^ ' 3 3 1 . ^ ] V C O : : : : : : 
^ - - - VELASCO, NUMERO 0. - TELEFONOS, 227 y 600 - - -
I — $¿¿ SERVICIO i ERMANENTE 
ia J 
I F ^ l o r i i n a . m a i í z -
P rduc to a u í í o i o a c j e n t e onro. obtenid- por procedimientos especia'e?. 
Est^ ah'nivM to es superior a otros Bftb'il res conocidos hasta ahora, para los n iñ ' s 
y pereó«í¿8 dflio?idae y sujetes a rég i ?un 
D E V E N T A E N T O 0 4 S LAS J \ R M i . C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
, f i : r o , r, S;,Mr ,rdev: D r r i r - . - Í Í de ¡ KREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Ta!¡eres de fundición y maquinaria. 
[^Són y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
^ y reparación de todas c lases. - R e p a r a c i ó n de automóviles. 
Imprenta, y I Z n 
c ri a < 1 e i * n a o i ó n 
O í d l e d e ] C U B O , m i -
m e r o 2 — S a n t a n d e r . 
roguería. J í Plaza de las Escuelas* Perfumería. i¿ § D 
0 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: ;:'-:| :-: :-• :-: :-: :-• :-: >: :-: :.. •. •.• . . . ... 
PRONTITUD Y ESMERO - - ~ 
edía. | Sucursal: Wad-Rás, número 3; Pinturas, §1 
^dfijitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica t¿1rCC':^'Jlr^erente y tercera ordinaria, para 
• H A B A N A Y S AIH J I A G O D E C U B A 
Este vapor fué construido en el año 1910 expre1Sfcí1?eníe iP3̂ 3 la ^ É ^ M ffM am" 
pilos y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cua r tos^6^ '10 y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . .4 f 
( Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el NdAe w 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35 .--a7Cléf- 3 3 5 -
! : ¡ — 
{ S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Lampo e Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a' la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor. Marina de guerra v Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.~Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramrtn inpete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, Sgemes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
Ho<i< <Ia<l Hnllera Española.—13 J k . It- O E L O IV .A. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
P'ábr ica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que. se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s v extranjero. 
Despacho; Amos da Escalante. 2.—Teléfoono 823.—fábrica: Cervantes, n ú m e r o 12. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
OJR,r>XJ]^^ 1 X O A Y A ) 
Clorurado-sódícas, sulfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, nianganosas, lltinlcas, arsenícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Eran muchas las personas que conocían l» 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos tottefl-
cios; eran muchas las que deseen,lOi.-iu qup las habla y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferma 
dados que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qup 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los mp-
(ims curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperad" su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguan que ias ue LA MUERA, razón por la cuai ei munerosn 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo. a aquel lugar con fe y confiado e/í 
el éxito que persigue. Esto es. afortunadamente, lo que en estos últ imos añus ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépt icas que (ÉstinKue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan rádl-
calipnente el linfatismo, escrofulismo, raauitismo, anemia, neurastenia, tumores trío», 
herpeíismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, d o -
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, dft la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la SP, . 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades dp los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos ki lómetros de la estación, en la cual hav en 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso lam-
blén al de los rápidos. 
